











     
    山门靓女，马上花旦。——甘肃省灵台县秦剧团《双锁山》刘金定 
      
    最近，黄池河在宝鸡市石坝河三官庙古会看过甘肃省灵台县秦剧团演出的秦腔折子
戏《过山》，今天借助本人在演出现场拍摄的照片在这里闲聊一下有关该剧和女主角刘金
定这一角色。 
      
    秦腔折子戏《过山》一折取自于《双锁山》前本。秦腔《双锁山》为前、后两本的
连台本戏。前本名《双锁山》，后本名《下南唐》。 
      







      
    山门会阵招夫一段为前本《双锁山》主要情节，也是前本《双锁山》的核心场次。
秦腔舞台常常可见以《过山》、《君宝招亲》、《会阵招亲》、《山门招亲》、《撮合
山》等别名演出的折子戏，也有以本戏《双锁山》名称演出折戏者。 
      
    山门会阵招夫中，刘金定是一个胸有大志、极有主见的女子，招夫诗牌实际上是落
草山寨女子首领心胸志向的宣言书。刘金定期望通过比武招亲寻找一位共同成就远大理想
的英雄好汉。下面是秦腔《双锁山》剧本剪辑，从中可以看出山门会阵的梗概： 
      








    高山顶上一凤凰，百万雄兵掌中藏。 
    有心暗里投名主，但恨未曾配鸳鸯。 
    高山一只凤，要把刀枪动。 
    一要灭南唐，二要扫北宋。 
    有人来胜我，同把江山定。 
    无人来胜我，牵马来坠蹬。 
      
    2、高君保在石崖留诗： 
    家住东京汴梁省，南唐寿山有家门。 
    皇王本是亲娘舅，咱是娇儿御外甥。 
    喝喊一声山门开，闪上国家栋梁才。 
    马从双锁山前过，一怒打你招夫牌。 
    可恼金定下贱才，寄卖风流该不该？ 
    倘若随我南唐去，红粉佳人搂抱怀。 
      
    3、刘金定盘问高君保： 
    刘金定：家住哪里？姓甚名谁？你姑娘枪下不挑无名之将。 
      
    4、高君保表家园： 
    高君保：（唱） 
    勒马停蹄站山林，少爷与你表家门。 
    头辈爷名高文举，会过两榜进士公。 
    二辈爷白马银枪高士纪，苟家滩大战也有名。 
    三辈爷名叫高鹞子，鹞子岭前扎大营。 
    我的父名叫高怀德，我的母金枝玉叶人。 
    要知我的名和姓，高君保本是少爷名。 
      
    5、刘金定回应高君保： 
    刘金定：（唱） 








    刘金定抬头用目观，观一观娃娃的外五形。 
    头戴金盔兰缨顺，锁子金甲扣玲珑。 
    赛韦陀缺少降魔杵，赛哪吒缺少风火轮。 
    把一个哑谜打着去，我看他知情不知情？ 
    开言我把娃娃问，我问你喜身不喜身？ 
      
    6、刘金定和高君保“唇枪舌剑”： 
    高君保：（唱） 
    喜身的话儿我不懂，丫头说来少爷听。 
    刘金定：（唱） 
    喜身的话儿你不懂，看起来你是朦胧人。 
    来来来随姑娘上山寨， 
    （高君保：上山做贼去吗？） 
    （刘金定：上山去把姑娘招了好。） 
    下南唐我赐你三千兵。 
    高君保：（唱） 
    丫头讲话不知羞，敢在人前卖风流。 
    你少爷本是名将后，岂肯招你丑丫头！ 
    刘金定：（唱） 
    自幼学艺在骊山，骊山老母把道传。 
    趁早不把婚姻定，耽误你青春我少年。 
    高君保：（唱） 
    高君保马上气昂昂， 
    刘金定：（唱） 
    你姑娘亚赛无盐强。 
    高君保：（唱） 
    你少爷手执银战杆， 
    刘金定：（唱） 
    你姑娘手拿梨花枪。 








    银战杆来—— 
    刘金定：（唱） 
    梨花枪， 
    高君保：（唱） 
    杀你不死—— 
    刘金定：（唱） 
    娃娃带一点伤。 
      
    7、高君保被刘金定红龙套索拿下： 
    （开打。） 
    刘金定：娃娃杀法骁勇，等他到来，红龙套索成功！ 
      









      
    在会阵招亲中，刘金定一般（刀马旦或花旦扮演）戴七星额子，插雉尾，扎女靠，
持长枪。扮像既要英武挺拔，又要妩媚飘洒，也少不了含羞灵秀，如此方能打动观众。 
      
    2009 年 3 月 18 日下午，甘肃省灵台县秦剧团在宝鸡市石坝河三官庙古会演出折子
戏《过山》，黄池河现场拍摄了一组刘金定一角的照片，敬请各位网友一同观赏。 
      
    本主题照片参见： 
    http://bbs.qinzhisheng.com/dispbbs.asp?boardid=48&id=26933&page=1&star=1
 
